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Неустанно овладевать 
марксизмом—ленинизмом
Н еи сся к аем а  со к р о ви щ н и ц а  м а р ­
к си зм а -л ен и н и зм а  — сам ое ц ен ­
ное, сам ое л у ч ш ее , что есть  у  ч е ­
ловечества! П остоян но обогащ ать  
свою п ам ять  зн ан и ем  м аркси ст- 
cfco'-лен ин ской  теори и  — зн ач и т  
ов л ад евать  п ередовы м и  и деям и , 
готови ть  себя к ак ти в н о й  борьбе 
за  вели к ое  дело к о м м у н и зм а
П ар ти я  у ч и т  нас, что н е л ь з я  
бы ть  п олн оц ен н ы м  сп ец и али стом  
любой о тр асл и  зн ан и й , н е  у с ­
воив  су щ еств а  м ар к си зм а -л ен и ­
н и зм а. И  п одавляю щ ее б о л ь ш и н ­
ство студен тов  у н и в е р с и те т а  с 
ув л еч ен и ем  и зу ч а е т  б о гатей ш ее 
н асл ед и е  М аркса — Э н гельса  — 
Л е н и н а  — С тали н а, п р о я в л я е т  к 
н ем у  ж и в о й  и нтерес . Об этом 
св и д етел ьств у ет  в о зр о сш ая  а к ­
ти вн о сть  студен тов  н а  с ем и н ар ­
ск и х  за н я т и я х , у в ел и ч и в ш ееся  
кол и ч ество  н а у ч н ы х  к р у ж к о в  по 
общ ествен н ы м  н ау к ам . Т ак , к р у ж ­
ков по и сто р и и  п арти и , н а п р и ­
мер, в этом  году стало в два  р а ­
за  больш е, чем  в прош лом . С ту ­
ден ты  п р и н я л и  ак ти в н о е  у ч асти е  
в теорети ческ ой  к о н ф ер ен ц и и  «О 
п у т я х  п ерехода  от со ц и ал и зм а  к 
коммун изм у» .
Х орош о, си стем ати ч еск и  з а н и ­
маю тся по основам  м ар к си зм а -л е ­
н и н и зм а  студен ты  II к у р с а  биоло­
гич еского  ф ак у л ьтет а . О ни в д у м ­
ч и во  чи таю т и к он сп ек ти рую т 
п р о и зв ед ен и я  к л асси к ов  м а р к с и з­
м а-лен и н и зм а , ш и роко  и сп о л ь ­
зую т д оп олн и тельн ую  л и т е р а т у ­
ру , п ри вл екаю т м атер и ал ы  и з 
газет .
И нтересн о , ак ти в н о  проходят 
сем и н ар ск и е  за н я т и я  так ж е  у 
студен тов  II  к у р са  гео гр аф и ч е ­
ского ф ак у л ь т ета , у  первокурсн и- 
ков-биологов  и п ер во к у р сн и к о з- 
м ехан и ков . Н астой ч и во  и зучаю т 
политэконом ию  со ц и ал и зм а  чет- 
верГ бкурсн и ки  и стори ч еского  и 
ф и лологи ч еского  отдел ен и й  и гео ­
гр аф и ч еск о го  ф ак у л ь тета .
Ц ен н ое н а ч и н а н и е  сдел ал и  с т у ­
д ен ты  IV  к у р са  ф илологического  
о тдел ен и я , соверш и в  экскурси ю  
н а  табачную  ф аб р и к у  и в П а ­
ви л ьо н  товаров  ш и рокого  п отреб­
лен и я . С туден ты  н агл я д н о  п о зн а ­
к ом и л и сь  с д еятел ьн остью  со­
ц и ал и сти ч еск о го  п р ед п р и яти я , 
п ополн или  свои  зн а н и я  о борьбе 
К о м м у н и сти ч еско й  п ар ти и  за  р а с ­
ш и р ен и е  п рои зводства  и у л у ч ш е ­
н и е  к ач еств а  товаров  н ародного  
п отреблени я.
К аф ед р ы  о б щ ествен н ы х  н ау к  
стал и  больш е у д ел я т ь  в н и м ан и я  
сам остоятел ьн ой  работе сту д ен ­
тов. П реп од авател и  вы зы ваю т от­
стаю щ их на собеседован и я, к о н ­
су л ьтац и и . В пом ощ ь студен там  
к аф ед р а  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  о р ­
ган и зо в ал а  содерж ател ьн ую  в ы ­
став к у  по и сто р и и  п арти и .
Н о бы ло бы н еп р ав и л ьн о  за  
всем этим не в и д еть  сер ьезн ы е  
недостатки. Г л ав н ы й  и з  н и х  —
п оверхн остное, н ач етн и ч еск о е  у с ­
воен и е  отдел ьн ы м и  студен там и  
п олож ен ий  м арк си зм а-л ен и н и зм а . 
А бстрактно , общ о, не п ри водя  
у б ед и тел ьн ы х  прим еров, о тв еч а­
л и  п ер в о к у р сн и к и -ф и зи к и  н а  се ­
м и н ар е  по тем е «О сновны е осо­
бен н ости  п роизводства» . Я сно, что 
тем а у св о ен а  и м и  н еглубоко .
И зу ч а т ь  м аркси схско  - л е н и н ­
скую  теорию  надо  творч ески , тес ­
но с в я зы в а я  ее с ж и зн ью , с в аж  
н ей ш и м и  х о зя й ств ен н о -п о л и ти ч е­
ским и  зад ач ам и . Т олько  при  
этом  усл о ви и  мож но и зж и т ь  н а ­
четн и чество , догм ати зм . З ад ач а  
п а р т и й н ы х  и ком сом ол ьски х  о р ­
га н и за ц и й  ф ак у л ьтето в  — п о вы ­
си ть  и н тер ес  студен тов  к м а р ­
к си стск о -л ен и н ск ой  теории, уси  
л и ть  к он трол ь  за  и зу ч ен и ем  об­
щ е с т в е н н ы х  н ау к . Р еш аю щ ая  
рол ь  в этом п р и н ад л еж и т  п реп о ­
д авател ям , которы м  надо  в сем ер ­
но у л у ч ш а т ь  к ачество  п реп од а­
в ан и я .
П риход ится , однако, отм ети ть , 
что н екоторы е ф а к у л ь те т с к и е  о р ­
га н и за ц и и  глубоко не а н а л и з и р у ­
ют п р и ч и н ы  н еу д о в л етв о р и тел ь­
ного и зу ч е н и я  м ар к си стск о -л ен и н ­
ской  теори и. 23 м ар та  гр у п п а  гео ­
логов IV  к у р с а  геологи ческ о ­
го ф а к у л ь те т а  ц ели ком  не подго­
то ви л ась  к сем и н арском у  за н я  
тию  по д и ал ек ти ч еско м у  м атер и а­
л и зм у , и оно бы ло сорвано  В этой 
груп п е  соверш ен н о  не готови тся  
к сем и н ар ски м  за н я т и я м  В. П о­
пов. Н о курсовое  бюро В Л К С М  
м и р и тся  с этим , до си х  пор не 
п р и зв ал о  нерадивого ' сту д ен та  к 
п орядку .
К аф ед р е  м ар к си зм а  - л е н и н и з ­
ма, п ар ти й н о й  и  ком сом оль­
ской  о р га н и за ц и я м  ф а к у л ь т ета  
сл ед у ет  сер ьезн о  разо б р аться , п о ­
чем у  н а  II  к у р се  ф и л ол оги ч еско ­
го отдел ен и я  на сем и н ар ск и х  з а ­
н я т и я х  м н огие сту д ен ты  в ы с т у ­
паю т только  по в ы зо в у  п реп од а­
в ате л я  и ли  вовсе отсутствую т. 
Т ак, 9 м ар та  не яви л о сь  14 ч ел о ­
век  из 30.
Н е за  горам и  в е с е н н я я  сессия. 
С 15 ап р ел я  она н а ч и н а е т с я  у 
студен тов  биологического , геогра- 
ф ическбго  и геологи ческого  ф а ­
кул ьтетов . Д ва эк зам ен а  по об­
щ ествен н ы м  н а у к а м  предстои т 
сд авать  четв ер то к у р сн и к ам , в п е р ­
вы е б у д у т  д ер ж ать  экзам ен  по 
осн овам  м арк си зм а  - л ен и н и зм а  
п ервок урсн и к и .
С ейчас основное в н и м ан и е  н а ­
до об р ати ть  н а  сам остоятельн ую  
работу. К аф ед р ам  сл едует  как  
мож но р ан ьш е  зак о н ч и ть  л е к ­
ц и он н ы е и сем и н арски е  зан я т и я , 
чтобы  вы свободи ть больш е в р е ­
м ен и  дл я  подготовки  к эк зам е ­
нам.
Н еу стан н о  ов л ад евать  м ар к си ст ­
ско-лен и н ской  теори ей , сдать  эк ­
зам ен ы  по общ ествен ны м  п ау к ам  
на «хорош о» и «отлично»—дело 
чести  каж дого  студента!
XVI студенческая 
научная конференция
Н ач а л а с ь  X V I сту д ен ч еск ая  
н а у ч н а я  к о н ф ер ен ц и я  в у н и в е р ­
ситете.
25 м ар та  состоялось  засед ан и е  
сек ц и и  зоологов, бы ло засл у ш ан о  
н ескол ько  докладов.
И н тересн о  п рош ло 27 м арта  
засед ан и е  сек ц и и  ф и зи о л о ги и  
р астен и й  В се д о к л ад ч и ки  к а с а ­
л и с ь  проблем , п о ставл ен н ы х  се ­
годн я п ар ти ей  перед  народом .
Д оклад  «Э ф ф ективность  п р и м е­
н е н и я  ф осф ороб ак тери н а  на 
сред н евы щ ел оч ен н ом  п ри и рты ш - 
ском  черн озем е»  п рочла студ ен тк а  
IV  к у р с а  А. В аню кова. П рош лы м  
летом  она наблю дала, к ак  бакте­
ри и  р азл агаю т  вещ ества  у д об ре­
н ий , содерж ащ и е ф осф ор, пом о­
гаю т р астен и я м  у с в а и в а т ь  п и та ­
т ел ьн ы е  вещ ества , а это резко  
п о вы ш ает  урож ай н ость .
О собый и н тер ес  работе п ри д ает  
то, что она в ел ась  в С ибири  и 
и м еет  зн а ч е н и е  д л я  возм ож но 
более вы сокого  сбора зе р н а  в 
этой  ж и тн и ц е  н аш ей  страны .
Р  А рдаш ова р а с ск азал а  об и с ­
сл ед ован и ях , которы е п ровод и ­
л ись, чтобы  теорети ческ и  д о к а­
зать  ц елесообразн ость  р а н н и х  
посевов я р о вы х  зер н о вы х  к у л ь ­
тур  н а  У рале. И ссл ед о ван и я  ещ е 
не окончены .
Об и зу ч е н и и  роста  к л у б н я  к а р ­
тоф еля  в р а зл и ч н ы х  у с л о в и я х  
тем п ер ату р ы  и вл аж н о сти  сооб­
щ и л а  Н. С ергеева  Свои наблю де­
н и я  он а в ела  с помощ ью  прибо­
ра, в п ер в ы е  в би ологической  н а ­
у к е  ско н стр у и р о ван н о го  а с п и р а н ­
том н аш его  у н и в е р с и т е т а  А. Т. 
М окроносовы м . О собенно в аж ен  ее 
вы вод, п одтверж даю щ и й, что к л у ­
бен ь р астет  в основном  днем , 
а не ночью , к а к  счи тал ось  р а н ь ­
ше.
Ю КАРПОВИЧ.
За глубокое усвоение м арксистско-ленинской  теории!  
ЖИВОЙ ИНТЕРЕС
Н е бы ло ещ е такого  сл у ч а я  н і  
н аш ем  курсе , чтобы  кто-н ибудь 
н е  п одготови лся  к сем и н ар у  по 
основам  м ар к си зм а  - л ен и н и зм а . 
С первого  ж е з а н я т и я  н ас  з а и н ­
тересовал  этот предм ет, и гото­
в и т ь с я  к н ем у  стало просто н е ­
обходимостью .
С ем и н ары  у  н ас  п роход ят  о ж и в ­
ленн о , и нтересн о . М ы зн аем , что 
зд есь  мож но у я с н и т ь  все  н е я с ­
н ы е  вопросы . Ч асто  п ри  этом 
возн и каю т споры, а  и сти н а , р о ж ­
д е н н а я  в споре, п о н и м ается  л у ч ­
ше.
С овсем  н едавно , готовясь  к  се ­
м и н ар у , В. О бож яна зад у м ал ась  
н ад  так и м  вопросом  — о су щ ест­
в л я е т  ли  б у р ж у азн о е  государство  
к у л ьту р н о -в о сп и тател ьн ы е  ф у н к ­
ц и и ? О бож ина о твети л а  н а  это по­
л о ж и тел ьн о , д ум ая , что к а п и т а ­
л и сты  воспи ты ваю т народ, правда, 
в своих  и н тер есах .
Свое м н ен и е  она в ы ск азал а  на 
сем и н аре, ж е л а я  п р о вер и ть  себя. 
И. Г ольд ф ел ьд  горяч о  в о зр ази л а  
ей. З а в я з а л с я  спор. И  х о тя  это 
н е  гл ав н ы й  вопрос сем и н ара , он 
бы л разобран . П реп од авател ь  Л  И. 
П ер евер зев а . п оддерж ав  И Г о л ьд ­
ф ельд , п оказала , поНему к у л ь ­
ту р н о  - во сп и тател ь н ы е  ф у н к ц и и  
н е  свой ствен н ы  к а п и т а л и с т и ч е ­
ском у государству , которое не
восп и ты вает , а о д у р м ан и вает  н а ­
род, духовн о  обед н яет  его.
И н терес  к  м ар к си зм у -л ен и н и з­
му, п робуж ден н ы й  в л е к ц и я х  и 
н а  сем и н ар ск и х  за н я т и я х , п р и ­
в ел  н еск о л ь к и х  н а ш и х  то вар и щ ей  
(Н. Б аб к и н у , Э. А н ту ш ев и ч , И. М а­
л ы ш ев у  и др.) в н ау ч н ы й  к руж ок  
по и сто р и и  К П СС.
По той ж е п р и ч и н е  ш есть  ст у ­
ден тов  с н аш его  н ебольш ого  к у р ­
са с у в л еч ен и ем  работаю т агита­
торам и . С реди  н и х  —М ай я Е ф ре­
м ова, одна и з  л у ч ш и х  аги таторов  
ф ак у л ь тет а . У св а и в а я  марксист- 
ско - л ен и н ску ю  теорию , Майя  
у ч и т с я  п о ли ти ч еск и  верно  о ц е­
н и в а ть  ф акты  п овсед н евн ой  ж и з­
н и, п р ави л ьн о  о тв еч ать  на воп р о ­
сы  сл уш ател ей . Н а  сем и н ар ах  
он а  творч ески  п одходи т к и з у ­
чаем ом у  м атер и ал у , в сегд а  ста­
р ает ся  у в я з а т ь  тео р ети ч еск и е  по­
л о ж ен и я  с ко н к р етн о й  со в р ем ен ­
ной  обстановкой .
Н ас  у в л е к а е т  этот предм ет, с 
которы м  св язан о  так  много и н т е ­
ресного, зн а я  которы й  мож но 
п р ав и л ьн о  р азб и р а т ь с я  во всех  
я в л е н и я х  ж и зн и , п одходя  к н им  
с точки  зр е н и я  м ар к си зм а -л ен и ­
н изм а.
В ПОНОМАРЕВ.
II к урс  географического  
факультета.
Тщательно готовиться к семинарам
Смотр художественной самодеятельности
27 м арта  н ач ал ся  т р ад и ц и о н ­
ный см отр х у д о ж ествен н о й  сам о­
д ея тел ьн о сти  у н и в ер си тета . В 
программу первого  д н я  входи ли  
в о кал ьн ы е  и м у зы к ал ь н ы е  н ом е­
ра, п ляски .
Особенно тепло бы ли  в стр е ч е ­
н ы  в о кал и стки  • А. К у ты р ев а , 
Е. А леглан , Л . Волк.
С интересом  бы ло п рослуш ан о  
вы ступление си м ф они ческого  ор­
кестра (д и ри ж ер  А. М. Р еви н зон ),
которы й  хорош о и сп ол н и л  в с ту п ­
л ен и е  к IV  ак ту  оперы  В ерди  
«Т рави ата»  (соло н а  скри п ке  — 
ди п л ом н и к  би ологического  ф а ­
к у л ь тет а  А Г аевский).
В п рограм м е бы ло н есколько  
и сп о л н и тел ей  н а  б ая н е  и  ак к о р ­
деоне.
29 м ар та  со стоялся  просм отр 
эстрадн ого  обозрени я.
1 ап р ел я  —п оказ м он таж а «С ту­
д ен ч ески й  бал».
З н а н и е  м аркси стско -лен и н ск ой  
теори и  необходим о дл я  каж дого  
советского сп ец и ал и ста  и особен ­
но дл я  нас, биологов, т. к. би оло­
г и я  в сегд а  бы ла и  остается  а р е ­
н ой  ж естокой  борьбы  м еж ду  д в у ­
м я м и р о во ззр ен и я м и  — м атер и а ­
л и зм ом  и и деали зм ом .
З н а т ь  м ар к си зм -л ен и н и зм  н еоб­
ходим о д л я  п р ави л ьн о го  п о н и м а­
н и я  осн о вн ы х  зак о н о в  биологии , 
общ его процесса  эволю ции  ж и ­
вотного и р асти тел ьн о го  м ира.
Н акон ец , зн ан и е  этой теори и  
п ом огает л у ч ш е  р азо б р ать ся  в 
собы ти ях  сегодн яш н его  дня.
Н о это возм ож но только  тогда, 
когда  к  и зу ч ен и ю  ее п одходи ш ь 
творчески , а не за зу б р и в а я  от­
д ел ьн ы е  ф р азы , п олож ен и я , в ы ­
воды.
П ри  подготовке к  сем и н арам  я  
I стараю сь у в я за т ь  вопросы  п л ан а  
I с п р и м ер ам и  и з т е к у щ и х  собы ­
тии, с н екоторы м и  п олож ен и ям и  
и з  биологии . Это п ом огает гл у б ­
ж е п о н я т ь  к аж д ы й  вопрос.
Н ап ри м ер , н а  сем и н ар е  по т е ­
ме об общ ем к р и зи се  и экон ом и ­
ч ес к и х  к р и з и с а х  к а п и т ал и зм а  я  
п ри вел  п рим еры , п оказы ваю щ и е 
соврем ен н ое состоян и е  п р о и зв о д ­
ства  в  к а п и тал и сти ч еск и х  с т р а ­
н ах , С оветском  Союзе и  стр ан ах  
н ародн ой  дем ократи и . Во врем я  
подготовки  я  п росм отрел; к р о ­
ме реком ен дован н ой  л и тер ату р ы , 
п од ш и вк у  «П равды » и отобрал 
н аи б олее я р к и е  прим еры .
Т а к а я  п одготовка д ает  много: 
она р а с ш и р я е т  кругозор , пом о­
гает  творч еском у  усвоени ю  м а р ­
к си зм а-л ен и н и зм а , а это п редо­
стер егает  от ап о ли ти ч н о сти  в 
биологии , в н ау ке .
В БОЛЬШ АКОВ,
И к у р с  биологического  
факультета.
П а р т и й н а я  ж и з н ь
О т  с л о в  —-к д е л у
23 м арта  н а  геологи ческом  ф а ­
к у л ьтет е  п роходило отчетн о-вы ­
борное п ар ти й н о е  собрание.
Д оклад сек р етар я  п ар т о р ган и ­
зац и и  тсв  Ю, Б ер д ю ги н а  бы л н а ­
сы щ ен  п ри м ерам и , которы е гово­
р ят  о с е р ь е зн ы х  н ед о статк ах  в 
н ау ч н о й , учеб н ой  и в о сп и тател ь ­
н ой  работе н а  ф ак у л ьтете .
В от у ж е  н ескол ько  л ет  он н а ­
х о д и тся  н а  п оследн ем  м есте в 
ун и в ер си тете . Е стествен н о  бы ло 
ж ел ан и е  к ом м ун и стов  н а й ти  в ы ­
ход и з  этого н езави д н о го  п олож е­
н и я . О ни ещ е р а з  (далеко не 
первы й!) всп ом н и л и  о слабой  у с ­
п еваем ости , о н едостаточн ой  по 
м ощ и п а р то р ган и зац и и  ком со­
мольцам,, о н едруж н ом  п реп од а­
в ательск ом  кол лекти ве , о плохой  
работе сту д ен ч еск и х  н ау ч н ы х  
к руж ков . Е щ е р аз  перед  к о м м у ­
н и стам и  о тк р ы л ась  в ся  н еп р и гл я д ­
ность  т е к у щ и х  дел ф ак у л ьтета .
В Дмитриев сп равед ли во  у к а ­
зал  н а  то, что к аф ед р ы  неудов : 
л етво р и тел ьн о  зан и м аю тся  восп и ­
тан и ем  б у д у щ и х  геологов и п р и ­
л о ж и л и  мало сил, чтобы  у л у ч ­
ш и ть  п реп од аван и е  спецдисцип- 
л ин . С тудентов  не могут, н а п р и ­
мер, у в л е ч ь  слабы е в м етод и ч е­
ском отн ош ен и и , су х и е  и п ед ан ­
ти ч н ы е  л ек ц и и  доц ен та В. И 
Матвеева.
Н о дек ан ат , к ак  отм ети л  о твет ­
ствен н ы й  за  учебн ую  работу  н а  
ф а к у л ь т е те  асп и р ан т  К . И. А л ек ­
сандров, не заб оти тся  об у л у ч ­
ш ен и и  к ач еств а  л ек ц и й , не п ро ­
вел  н и  одного стен о гр аф и р о в ан и я  
и  обсуж ден и я  их.
В своем в ы сту п л ен и и  тов. М. Н. 
А льбов обрати л  в н и м ан и е  на то, 
что п роф ессорск о -п реп од аватель­
ски й  состав  почти  не и н тер есу ется  
ж изн ью  студен тов  вн е стен  у н и ­
верси тета . Но, к ак  п оказало  соб­
ран и е, п реп од авател и  м ало в н и ­
каю т в ж и зн ь  студен тов  даж е в 
стен ах  у н и в ер си тета . С ам тов. 
А льбов, н ап ри м ер , мог бы м ногое 
сд ел ать  дл я  того, чтобы  с т у д ен ­
ч ес к ая  н а у ч н а я  работа на ф а ­
к у л ь те т е  бы ла образцовой . К  со­
ж алению , он н е  п р о я в л я ет  и н и ­
ц и ат и в ы  в этом отн ош ени и .
П ар ти й н ая  о р г а н и за ц и я  слабо 
ру к овод и л а  ком сом ольской  о р га ­
н и зац и ей . Тов. Б ердю ги н  часто 
вм есто терп ели вого  у б еж д ен и я  
ком сом ольц ев  го р яч и л ся  и  ад м и ­
н и стри ровал .
Ч л ен  п арти й н ого  бюро у н и в е р ­
си тета  тов. Б . В, П адучев , п р и ­
су тство в ав ш и й  н а  собран и и, с к а ­
зал: «П арти й ное бюро у н и в е р с и ­
тета  н ах о д и тся  в больш ом  долгу 
у  п ар то р ган и зац и и  геологи ческ о ­
го ф акул ьтета» . Д ей стви тел ьн о , 
н еб о л ьш ая  п ар т о р га н и за ц и я  ф а ­
к у л ьтета , со сто ящ ая  гл ав н ы м  об­
разом  и з студен тов  ком м ун истов, 
требует  особой заботы  и в н и м а ­
н и я  в ы ш есто ящ его  п ар ти й н о го  
о рган а . О днако этого не было.
П артбю ро у н и в е р с и т е т а  «п ри д а­
ло» дл я  у к р е п л е н и я  о р ган и зац и и  
геологи ческого  ф ак у л ь т е т а  п р е ­
п од авателей  Н. А. Т ар ато р к и н а  
и  Л И  П ер евер зев у , но они  
не вош ли  в ж и зн ь  ф ак у л ьтета , 
ею н е  и н тересую тся , в н ее  не в н и ­
кают. А ком у, к ак  н е  им , п о д ск а­
зы в ать  к ом м ун и стам  - студен там  
н у ж н ы е  и  п р а в и л ь н ы е  методы  
п ар ти й н о й  работы  К ом у, к а к  н е  
им, бы ть прим ером  в в ы п о л н е ­
н и и  об щ ествен н ы х  п оручен ий .
С обран ие вскры ло  много н ед о ­
статков, но вы работало  р еш ен и е  
с б ессод ерж ател ьн ы м и , н ек о н к р ет ­
н ы м и  п ун ктам и : « у л у ч ш и ть  рабо ­
ту  ком сом ольской  и проф сою зной 
орган и зац и и » ... «усилить»... «из­
менить»...
К аж д ы й  и з  п р и су тств о вав ш и х  
н а  собран и и , вероятн о , ощ у щ ал  
ч увство  н еу д о в летв о р ен и я : в р яд
л и  подобное р еш ен и е  способно 
я в и т ь с я  прологом  к  н асто ящ ей  
творч еской  работе.
Н о даж е хорош ая , б е зу к о р и з­
н ен н о  п р а в и л ь н а я  резол ю ц и я  н и ­
когда н е  зам ен и т  той работо­
способной обстановки , которую  
н еобходим о созд ать  у себя  в о р ­
га н и за ц и и  к о м м ун и стам  геологи ­
ческого  ф ак у л ь тета .
В. ГИЛЕВ.
Из опыта агитаторов на подшефных предприятиях
Просто и ясно
Я  работаю  аги татором  н а  за в о ­
де у ж е  тр ети й  год. Н е л ь з я  с к а ­
зать , чтобы  работа  с р а зу  п ош л а 
у  м ен я  гладко . Д аж е сей ч ас  бы ­
ваю т беседы , которы е ещ е в ы зы ­
ваю т чу в ств о  н еу д о в л етв о р ен и я . 
В т а к и х  с л у ч а я х  я  вспом инаю  
всегд а  мою п ервую  беседу, к о то ­
р а я  п рош л а очен ь  н еудач н о .
П омню , я  п р и ш л а  н а  завод  в 
к а н у н  п р азд н и к а  О ктября. Д обро­
совестно  п р о ч и тал а  по тетрадк е  
все, о чем  говори л ось  н а  с ем и н а ­
ре; Ч и тал а , и зр ед к а  п о д н и м ая  го ­
л о ву , боясь  п р о п у сти ть  слозо  и л и  
с к а за т ь  н е  то. А  когда кон ч и л а , 
у в и д ел а  н а  л и ц а х  сл у ш ател ьн и ц  
явн ую , н и ч ем  н е  п ри кры тую  с к у ­
ку.
— В чем  ж е д е л о ? -д у м а л а  я  
п о т о м ,— в ед ь  все  бы ло сделано 
по п рави л ам ?
П ер еч и тал а  свой  к он сп ект , с та ­
р а я с ь  см отреть  н а  н его  гл азам и  
раб отн и ц  (у  бо л ьш и н ства  и з  н и х  
ч еты р ех к л ассн о е  образован ие), и 
п очувствовал а : до чего  ж е он 
су х о й  и  холодны й, сколько  в 
н ем  ст ан д ар т н ы х  ф р аз  и «м уд­
ры х» словечек. Я  п он ял а, что ни  
в коем  сл у ч ае  н е л ь з я  п о л ь зо в а ть ­
ся «набело» консп ектом  сем и н а­
ра. В едь он дает  только  п у тево д ­
ную  н и ть , а  о ж и в и ть  его, сдел ать  
прощ е, я с н е е  долж ен  аги татор .
П о н я л а  и  то, что, пом им о с у ­
хости , эта  беседа н е  дош ла до 
работн и ц  и потом у, что  слиш ком  
у ж е  о м н оги х  в е щ а х  в н ей  го во ­
р и л о сь  — и  все за  20 м и н ут. В от 
и  п о л у ч и л ась  беседа обо всем  и 
н и  о чем.
В то р ая  беседа «Об а гр е с с и в ­
н ы х  п л а н а х  ам ер и к ан ск о го  и м п е ­
р и али зм а»  п р ош л а л у ч ш е . Я  и с­
п о л ьзо вал а  «А м ери к ан ск и е  впе­
ч атл ен и я»  П авлен ко , статьи  И л ьи  
Э ренбурга , с тать и  и  к ар и к а т у р ы  
и з « Л и тер ату р н о й  газеты » . В 
кон сп ект  п очти  н е  за г л я д ы з  >ла, 
м н е сам ой  бы ло и н тер есн а  то, 
что  я  р асск азы в ал а , бы ло и н т е ­
ресн о  и  рабочим .
Т ак  я  стараю сь п ровод и ть  и  
остал ьн ы е  беседы . О бязательно  
и сп ользую  ж у р н а л  «Н овое в р е ­
мя», но особенно п ом огает  « Л и те­
р а т у р н а я  газета» , в н ей  всегд а  
н ай д еш ь  н у ж н ы й  м атери ал .
Р аб оч и е  и н тересую тся  ж и зн ью  
и  д еятел ьн остью  вы д аю щ и х ся  
р у к о во д и тел ей  н аш ей  п арти и . Я 
вклю чаю  в п л ан  беседы  о С. М. 
К и рове , Я . М. С вердлове, Ф . Э. 
Д зерж и нском .
М не х очется , чтобы  рабочи е 
ж иво  и  ярко  в о сп р и н и м ал и  то, 
о чем  и м  р а сск азы в ает  агитатор . 
К о гд а  м н е это уд ается , бы вает  
о ч ен ь  радостно  и  даж е н е  х о ч ет ­
ся  у х о д и ть  и з ц еха .
И з моего п л ан а  о стал ась  н е ­
разр аб о тан н о й  одна тема. Н е  м ог­
л а  я  ее  о си ли ть  р ан ьш е , н е  п олу­
ч а е тс я  он а у  м ен я  и  сей час  — 
беседа о ж и зн и  и  д еятел ьн о сти  
і К а р л а  М аркса. В се мои н аброски  
I  су х о в аты  и  неполн ы . А  н а  семи- 
] н а р а х  не р азн о о б р азя т  тем, повто. 
j  ряю т и з года в год п очти  одни  и 
! те  ж е, н е  п р и с л у ш и в а я с ь  к  з а ­
п росам  агитаторов . П оэтом у ко 
м ногим  беседам , которы е прово- 
! д я т с я  по п росьбе рабочих, п рихо- 
і д и тся  го то ви ться  в одиночку.
С. Ш ИФ РИНА, 
III курс химического  
факультета.
Первые навыки работы в лаборатории
В этом  году сту д ен ты -ф и зи к и  
II  к у р с а  долж н ы  в ы п о л н и ть  свою 
первую  сам остоятел ьн ую  э к сп е ­
ри м ен тал ьн у ю , к урсовую  работу.
З а н я т и я  в л аб о р ато р и и  очен ь  
и н тер есн ы , особенно тогда, когд а  
со зн аеш ь  и х  п ользу , в и д и ш ь 
возм ож ности  и сп о л ь зо в ан и я  п о ­
л у ч е н н ы х  р езу л ь т ат о в  в п рои з­
водстве. Н ап ри м ер , ц ел ь  м оей  р а ­
б о т ы -и с с л е д о в а н и е  зави си м ости  
м агн и т н ы х  свойств  н ер ж ав ею ­
щ ей  стр ли  от тер м и ч еск о й  об­
работки . И  если  о б н ар у ж и тся  
вполн е о п р ед ел ен н ая  з а в и с и ­
мость, то в ста н ет  вопрос о в о з ­
м ож ности  м агн и тн о го  к о н тр о л я  
стали  н а  п роизводстве.
Н е м ен ее и н тер есн ы м и  тем ам и  
за н я т ы  и  други е . Об у л ь тр аф и о ­
л ето в ы х  л у ч а х  в л и т е р а т у р е  н а ­
п и сан о  мало; тем  больш е п р и д ет ­
ся  п р о яв и ть  сам остоятел ьн ости  
'Г ал е  Н еп о м н я щ ей  и  Л ю се Л ап те ­
вой. О ни р еш и л и  и зу ч а т ь  св о й ст­
ва  эти х  л у ч е й  (д ей ств и е  и х  н а  
ф о то п л асти н к у  и  т. д.).
М ы сей ч ас  только  н ач и н аем  
свою сам остоятельн ую  работу  
и п олуч аем  п ервы е, но в а ж ­
н ы е  н авы ки , так и е , к а к  п р а в и л ь ­
н ость  о б р ащ ен и я  с приборам и , 
оп редел ен и е  т ех  и л и  и н ы х  ф и з и ­
ч ес к и х  в ел и ч и н  и  др.
М ногом у м ы  у ж е  н ау ч и л и сь : 
соби рать  схем ы , п аять , п или ть, 
ш л и ф о в ать , п рои звод и ть  обж иг и 
з а к а л к у  стали . Н о часто  п р и х о ­
д и тся  ст а л к и в а т ь с я  с м нож еством  
н еп р ед ви д ен н ы х  затр у д н ен и й , ко­
торы е н у ж н о  р еш ать  сам им , и 
это и нтересн о .
Р аб о та  в  л аб о р ато р и и  требует  
много врем ен и , сил и  н а с т о й ч и ­
вости, но у сп ех и  оп равдаю т все.
Т. ПЕРВУШ ИНА.
II курс физико-математического  
факультета.
М о г л о  б ы т ь  л у ч ш е
Срок п ед агоги ческ ой  п р ак ти к и  
о ч ен ь  м ал  — всего  три  н едели . 
П оэтом у, чтобы  и зв л е ч ь  и з  н ее  
м ак си м ал ьн у ю  п ользу , тр еб у ется  
н а п р я ж е н и е  в сех  сил.
П одготовка к  н аш ей  п ервой  р а ­
боте в  ш кол е н а ч а л а с ь  ещ е в ес ­
н ой  п рош лого года. К у р с  р а зб и ­
ли  н а  груп п ы , которы е бы ли  р ас­
п редел ен ы  по ш колам . Н ач ал о сь  
зн аком ство  с классом , в котором  
п ри д ется  д а в а ть  урок , с п р еп о д а­
вател я м и . С туден ты  ходи л и  н а  
за н я т и я  ш к о л ьн и к о в , н а  и х  к о м ­
сом ольские собран и я.
С ам а п р а к т и к а  п роходи л а  в ф е в ­
рале. Б о л ьш и н ств о  студен тов  от- 
н есл б сь  к  н ей  с больш ой  с е р ь е з ­
ностью .
О днако р езу л ь т а т ы  п р ак ти к и  
м огли  бы ть  зн ач и тел ьн о  л у ч ­
ш е, есл и  бы  д ек ан ат , к аф ед р а  
п едагоги ки , к аф ед р ы  и сто р и ч е ­
ского отдел ен и е , отд ел ьн ы е п р е ­
п о д ав атели  о тн если сь  более от­
ветств ен н о  к  ее подготовке и 
проведению .
О бщ ий р у к о во д и тел ь  п р ак ти к и  
к ан д и д ат  и сто р и ч еск и х  н а у к  Н. Н. 
Б ел о ва , к ан д и д ат  и сто р и ч еск и х  
н а у к  О. А  В аськовск и й , А. И. 
Серов, п ерел ож и в  все  руководств 
во п р ак т и к ан т ам и  н а  ш к о л ь н ы х  
преп од авател ей , сам и  пом огали  
сту д ен там  слабо. О ни л и ш ь  у ч а с т ­
вовал и  в обсуж ден и и  уроков , д ан . 
н ы х  студен там и . Х у ж е  того, — да-
Заметки  
о педагогической практике
ж е н а  п р ям ы е  п росьбы  о помо­
щ и  н екоторы е р у к о во д и тел и  от-
В аськ о в ск и й  не н аш ел  н и ч его  
л учш его , к ак  и м ен н о  в эту  м и н у ­
ту  р асп ек ат ь  одного и з  студен тов  
и  о тп р ави ть  его в к ласс  с так и м  
н ап у тств и ем : «В сы п ать  бы вам!»
С л едует  ск а за т ь  и о каф ед р е  
педагоги ки . З ав ед у ю щ и й  к а ф е д ­
рой  к ан д и д ат  н а у к  А, Т . А брамо-
в еч ал и  отказом . Д а и  н а  у р о к и  ви ч  и  п р еп о д авател ь  А. Е. Н оско
п р ак ти к ан то в  кое-кто и з  м етод и ­
стов ходил  редко  (н ап ри м ер , О. А. 
В аськовски й ), а  в, одной  и з  гр у п п  
и  вовсе н е  бы ло рук овод и тел я .
в а  н е  о р ган и зо в ал и  м етод и ч ески й  
каби н ет, где студ ен т  мог бы н а й ­
ти  всю л и т е р а т у р у , необходим ую  
ем у  д л я  работы  в ш коле. А. Е.
И сто р и ч ески й  к аб и н ет  п алец  о Н оскова только  в п оследн и е дни  
п алец  н е  у д ар и л , чтобы  обеспе- п р ак ти к и  п р и су тств о вал а  н а  у ро .
ч и ть  н ас  ш к о л ь н ы м и  у ч еб н и к а  
м и  и м етод и ч ески м и  пособиям и. 
П р ак ти к ан там  п ри ход и л ось  т р а ­
т и ть  много вр ем ен и  н а  и х  пои­
ски. О б ещ ан н ая  в ы ст ав к а  л у ч ­
ш и х  кон сп ектов  уро к о в  и  ш коль- 
! н ы х  докум ен тов  с п р ак ти к и  прош - 
j л ы х  л е т  так  и  не бы ла подготов- 
S лен а .
С бол ьш ей  п ользой  д л я  дела  
м ож но бы ло и сп о л ь зо в ать  п асси в ­
ную  п р ак ти к у  (п осещ ен ие студен ­
там и  у р ок ов  п р еп о д авател ей  ш к о ­
лы ), о р ган и зо в ав  обсуж ден и е от­
к р ы т ы х  уроков. Н о все  это бы ло 
п ущ ен о  н а  сам отек. Н. Н. Б ел о ва  
даж е за я в и л а , что он а и н е  обя­
зан а  хо д и ть  н а  у р о к и  в период  j уровне, 
п асси вн ой  п ракти к и .
С тудент, д а в а я  п ер вы й  урок , 
о ч ен ь  в о л н у ется , н у ж д а е т с я  в 
м орал ьн ой  поддерж ке. Но О. А.
к а х  студен тов  и  у ч ас тв о в ал а  в 
и х  обсуж ден и и , А п ом ощ ь к а ­
ф едры  н у ж н а  бы ла, особенно на 
п ервом  этап е п р акти к и , так  как  
пе д аго ги к у  н ам  ч и тал и  н а  I I  к у р ­
се и сей час  мы ее у ж е  и зр яд н о  
п озабы ли. В ообщ е н а зр е л а  н еоб­
ходи м ость п ер ен ести  ч тен и е  к у р ­
са п едагоги к и  со II  к у р с а  н а  
п ер вы й  сем естр  IV  курса .
У роки  н ы н еш н ей  п ед аго ги ч е ­
ской  п р ак ти к и  долж ны  бы ть  у ч т е ­
н ы  дек ан атом  и каф ед рам и . Мы 
н адеем ся , что все о тм еч ен н ы е не­
достатки  н е  п о вто р ятся  в сл е ­
дую щ ем  году, что б у д у щ ая  п р а к ­
ти к а  п ройд ет  н а  более вы соком
В. ПАТРУШ ЕВ, 
М КУЗНЕЦ ОВА, 
студенты  IV курса  
исторического отделения.
 —  V
„П очем у м н о ю  „двоек" и „т роек" по м ат ем ат ике.
У Ч Е С Т Ь  Т Я Ж Е Л Ы Е  У Р О К И  П Е Р В О Й  С Е С С И И
П лохо, конечно , то, что н а  п ер ­
вом  к у р се  н аш его  ф а к у л ь т е т а  и з 
года в год много «двоек» по м а­
тем ати ке . О бидно это ещ е и п ото ­
му, что и з  ч и сл а  п о л у ч и вш и х  
«двойки», а и х  о к о л о . двадц ати , 
н е  зан и м ал о сь  в теч ен и е  сем ест­
ра  р азв е  только  четверо.
П роф ессор  П. Г. К он торови ч  
сп равед ли во  у к азы в ает , что п ер во ­
к у р с н и к  стал к и в ается  с н овы м и  
ф орм ам и  работы . «Ч итаю т л е к ­
ц и и ,—п и ш ет он, —но р езу л ь т ат ы  
у св о ен и я  теори и  п роверяю тся  
только  ч ер ез полгода».
А почем у  п о л у ч ается  так?  По­
чем у  н а  н аш ем  к у р се  у  ф и з и ­
ков п р о во д ятся  к ол лок ви ум ы  по 
ф и зи к е  и хи м и и ?  Р а зв е  н е л ь з я  
п роводить и х  и по м атем ати ке?  
П очем у н е л ь з я  до экзам ен о в  п ро ­
в ер и т ь  у св о ен и е  студен том  тео­
ри и , чтобы  тот ж е п ер во к у р сн и к  
зн ал , н а  что  сл едует  обрати ть  
больш е в н и м ан и я ?
В аж ен  и  д р у го й  вопрос. Н а 
п р ак т и ч еск и х  за н я т и я х  н е  р а зб и ­
раю тся  н аи б олее тр у д н ы е  п оло­
ж е н и я  теори и. В ся  п р ак ти к а  
по м атем ати ч ески м  д и сц и п л и н ам
»
* „С талинец“ № №  10 и 11.
п р ев р ат и л ась  в м ехан и ч еск о е  з а ­
зу б р и в ан и е  ф орм ул  и  такое ж е 
м ех ан и ч еск о е  п р и м ен ен и е  и х  к 
у сл о ви я м  зад ач : авось  ответ сой ­
дется! И счез н а  п р ак т и ч еск и х  
за н я т и я х  д у х  и ссл ед ован и я , кото ­
ры м  так  си л ьн а  м атем ати ка . 
П р ак ти к у  по м атем ати ческом у  
а н а л и зу  мож но и  н у ж н о  п рово ­
д и ть  так , к а к  п ровод и тся  он а по 
ан ал и ти ч еск о й  геом етри и  а сси ­
стентом  А . А. М ай зель. А  у  н ас  
по м атем ати ч еско м у  а н а л и зу  з а ­
частую  остав ал и сь  н ер азо б р ан н ы ­
м и  м н огие тр у д н ы е  п ри м еры  
(п реп од авател ь  —Ю. А. Ш аш кин).
П роф ессор  П. Г. К о н то р о в и ч  со­
вер ш ен н о  верно  п иш ет, что п о­
в ер х н о стн ы й  просм отр м атер и ал а  
ведет  к отставанию . О тчасти  это 
п о л у ч ается  по следую щ им  п р и ч и ­
нам . В первом  сем естре перед 
л ек ц и я м и  по ан ал и ти ч еск о й  гео ­
м етри и  у с т р а и в а л с я  5 — 10 м и н у т ­
н ы й  опрос. П реп од авател ь  сп р а ­
ш и вал  оп редел ен и я , ф орм улы . 
Т а к а я  си стем а оп роса и  ведет  к 
поверхностно 'м у  усвоени ю  м ате­
ри ала . С туден т за у ч и в а е т  только  
ф орм ул и ровк и , глуб ж е его н е  
сп раш иваю т, и  он, н акон ец , п р и ­
вы к ает , готовясь  к  л ек ц и ям , о г­
р а н и ч и в а т ь с я  только  этим . Во 
втором  сем естре  д оц ен т  Н. Ф. 
С есекин , видим о, понял- это и  и з ­
м ен и л  метод опроса.
П рограм м ы  в ы сш ей  и средн ей  
ш кол  во многом, к онечно , о тл и ­
чаю тся  д р у г  от друга . Н о что 
сдел ал и  к аф ед ры  м атем ати к и  н а ­
ш его  у н и в ер си тета , чтобы  в к а ­
кой-то м ере у с тр а н и т ь , облегчй*Ь 
этот р е зк и й  п ереход  от одной 
п рограм м ы  к другой ? Н и ч его  и ли  
очен ь  мало. И м енн о  поэтом у п е р ­
вы е л ек ц и и  д л я  п ер во к у р сн и к о в  
бы ли  просто тяж ел ы м и . М ногие 
сту д ен ты  вообщ е н и ч его  н е  п о­
н и м али , а о к он сп ек ти р о в ан и и  
не м огло бы ть и речи...
Т я ж ел ы е  у р о к и  п ервой  сессии  
не п рош ли  для  н ас  бесследно. 
Мы м ногом у н ау ч и л и сь . Н о х о ­
чется , чтобы  в буд ущ ем  учебном  
году н овы е п ер в о к у р сн и к и  не 
о к азал и сь  бы в н аш ем  поло­
ж ен и и , чтобы  трудн остей , с ко-' 
торы м и  п ри ш л ось  с то л к н у ться  
нам , было м ен ьш е. С делать  эдр — 
долг к аф ед р  м атем ати ки .
А. К О Н О В А ЛО В,
I к урс  физико-математического  
факультета.
Продолжаем „Откровенный разговор“
За кипучую ,  жизнь!
С татья  «О ткровенн ы й  разговор»*  
своеврем ен н о  п одн им ает  вопрос, 
п очем у  стал о  ск учн о  в н аш ей  
ком сом ольской  орган и зац и и .
Д ей стви тел ьн о , мы, ком сом оль­
ски е ак ти в и сты , слиш ком  много 
заседаем , п р и н и м аем  м ассу  р е ­
ш е н и й  и  постановлений;, которы е 
зач астую  н е  вы п олняю тся . В сп ом ­
н им , н ап р и м ер , сколько  бы ло р а з ­
н ого рода собран и й  и  засед ан и й  
по поводу о р ган и зац и и  хора: 
только  в этом сем естре об этом 
говори ли  н а  д в у х  со б р ан и ях  а к т и ­
в а  у н и в ер си тетск о го  м асш таб а, в 
партбю ро ф ак у л ьт ет а , в  п р о ф ­
сою зны х бюро и  т. д. «А воз и  
н ы н е  там». Н о если  бы всю эту  
энерги ю  н а ш и х  ак ти в и сто в  н а ­
п р ав и ть  н а  ж и вую  раббту, то ее 
сп олн а х в ати л о  бы  и  н а  созд ан и е 
хорош его  хора  и н а  о ж и вл ен и е  
всей  сам од еятел ьн ости . И  так  
всю ду.
К о м и тет  и  бюро В Л К С М  часто 
сам и  у в ел и ч и в аю т  чи сло  за с е д а ­
н и й  тем, что ст ав ят  н а  обсуж де­
н и е  войросы , которы е мож но р е ­
* „С талинец“ № 12.
ш и ть  без созы ва  ш и рокого  к р у га  
акти ви стов .
П реж де чем  обсудить вопрос 
н а  активе, о нелі го во р ят  н а  з а ­
седан и и  ком и тета , потом со зы ­
ваю т сек р етар ей  и  сн ова гово­
рят...
П оследнее собран и е ак ти в а  
долж но бы ло д ать  толчок  дл я  
о ж и в л ен и я  всей  работы , поэтом у 
ц елесообразн ее  бы ло провести  его 
п осле X II с ъ езд а  В Л К С М , в  св е ­
те р еш ен и й  с ъ езд а  п ересм отреть  
д ея тел ьн о сть  н аш ей  о р ган и зац и и , 
п оговори ть  о том, к ак  и зб ав и т ь ся  
от стан д ар тн ы х , к а н ц е л я р с к и х  
м етодов руковод ства . С ейчас т а ­
кое обсуж ден и е бы ло бы очен ь  
кстати .
М н огочи слен н ы е засед ан и я  т р е ­
бую т м н о го ч и сл ен н ы х  «проверок»: 
к аж д ы й  вопрос подготовляется. 
Ч то и з  себя  п редставляю т эти  
п роверки ?  В ком и тет  в ы зы в а е т ­
ся  больш ое число  акти ви стов , 
и нструк торов . М еж ду н и м и  р а с ­
п ред ел яю тся  ку р со вы е  и  ф а к у л ь ­
тетск и е  о р ган и зац и и . П отом им  
в р у ч а е т с я  и л и  д и к ту ется  д л и н ­
н ы й  список вопросов.
О бязан н ость  ак ти в и сто в  и  и н ­
структоров  — собрать  к а к  мож но 
больш е ф актов , ф ам и л и й  по этой 
ш п ар гал к е  и  к  оп ределен ном у  
сроку  сдать  свой  «м атериал». С ве­
д ен и я  п оступаю т в ком итет, а  н е ­
достатк и  остаю тся. Т ак  созд ается  
н ен у ж н о е  бум аготворчество .
А  если  бы ак ти в и сты  н е  толь­
ко л о ви л и  «ф актики», а  дел ал и  
обобщ ения, вы воды , ср азу  ж е п о­
м огали  бюро н а л а д и ть  работу, д е ­
л а  обстояли  бы л учш е. Т ак  п од­
г о то вл я л ся  п оследн ий  актив .
С ей ч ас по тем  ж е р азд ел а м  а к ­
ти ви стам и  соби рается  м атер и ал  
д л я  п арти й н ого  бюро ф ак у л ьтета . 
И  о п ять  пом ощ и н и к ак о й  нет.
Н аш и  п о л и ти н ф о р м ац и и  н а  
к у р с а х  ещ е н е  стали  д ей ствен ­
ной  ф орм ой  в о сп и т ан и я  сту д ен ­
тов. О ни, чащ е  всего, — с к у ч н а я  по­
ви н н ость . Н и ч его  нового сту д ен ­
ты  н а  н и х  н е  узн аю т. И  в и н а  в 
тбм н е  только  аги таторов , но и 
о тветств ен н ы х  за  п оли ти ко-восп и ­
тател ьн ую  работу  в ком и тете  
В Л К С М  и  п ар ти й н о м  бюро у н и ­
верситета .
С колько  р аз  к р и ти к о вал и  и х  
за  п лохое к ачество  сем и н аров  
д л я  аги таторов? Н о п оп реж н ем у  
тем ы  бесед даю тся с бо'льш им 
оп оздан и ем , часто  р аск р ы в аю тся  
п оверхн остно . Т ак , н ап ри м ер , б е ­
седы  о М еж дун ародн ом  ж енском  
дн е бы ли  п роведены  после 8 М ар­
та.
П оп реж н ем у  сем и н ары  аги тато ­
ров  п роход ят  скучно. Д окл адч и к  
сы п л ет  общ ие ф р азы , говори т 
м онотонны м  б езр азл и ч н ы м  голо­
сом. А  в ед ь  он  долж ен  у ч и т ь  а г и ­
таторов остро став и ть  вопросы , 
говори ть  ярко , заж и гател ьн о , 
у б еж д ать  и во лн о в ать  словом.
От аги тато р о в  требую т, чтобы  
они  с в я зы в а л и  беседу с ж изн ью  
курса , но д о к л ад ч и ки  н а  с ем и н а ­
р а х  не п оказы ваю т п рим ера. Они 
зач астую  н е  зн аю т ж и зн и  сту­
д ен ч ества , а поэтом у н е  в со сто я ­
н и и  н и  у в я з а т ь  с н ей  доклад, ни  
п о стави ть  к о н к р етн ы х  зад ач  перед 
к ом сом ольским и  о р ган и зац и я м и .
П орой н ал а д и ть  ж ивую  работу  
бы вает  о ч ен ь  трудно. Н е  х в ата ет  
опы та, у м ен и я . В т а к и х  с л у ч а я х  
мы  н адеем ся , что н ам  п ом огут 
студен ты -ком м ун и сты . Н о н ап р ас ­
но. О ни н и к а к  не п р о яв л яю т се ­
бя н а  к у р сах . В озьм ем , к  п р и м е­
ру , А. Л асту х и н а . С больш им  
трудом  его и н о гд а  уго вар и ваю т 
н ап и сать  о б ъ я в л ен и е  о каком - 
либо м ер о п р и яти и . Н о чтобы  
Л а с ту х и н  вел  восп и тател ьн ую  
работу  среди  студентов!? Н и-н и .
Н е зан и м аю тся  восп и тан и ем  
студен тов  и м н огие п р еп о д авате ­
л и . Е сли  м ож но в и д еть  среди  м о­
л одеж и  к ан д и д атов  н а у к  В. В. 
К у ск о в а , А. В. Т ам ар ч ен к о , то 
н и к о гд а  не н ай д ете  там , н ап р и ­
мер, Г. В. А н и к и н а  и  д р у ги х .
П р ави л ьн о  в статье  «О ткровен 
н ы й  разговор»  у к а зы в а е т с я  н а  
то, что  редко  у  н ас  п ровод ятся  
ди сп уты  по вопросам , которы е 
волную т м олодеж ь. Это важ н ое 
средстве) в о сп и тан и я  студентов.
М ы р еш и л и  п ровести  н а  отд е­
л ен и и  д и сп ут  «О ткуда берется  
«плесень». И зв естн ы й  ф ел ьето н  
«Плесень»,, н ап е ч а т а н н ы й  в «К ом ­
сом ольской  правде», в ы зв ал  м но­
го разговоров  и споров среди  
ком сом бльцев . У  н ас  н е т  «плесе­
ни», но отдел ьн ы е ч ерты  ее —м е­
щ ан ство , барское о тн о ш ен и е  к 
труду , и зв р ащ ен н о сть  в кусов  — 
п орой  п р о яв л яю тся  у  н еко то р ы х  
студентов. В от об этом  м ы  и  б у ­
дем говори ть  н а  ди сп уте. С каж ем  
там  и  о м есте  советского  у ч и т е л я  
в ж и зн и , о его благородном  дол­
ге.
Г. АЛЕШ ИНЦЕВА. 
секретарь бюро ВЛКСМ  
филологического отделения,
Р  КО Н ЕВКИ Н А , 
член бюро ВЛКСМ.
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